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ΑΝΑΛΥΣΕΙ! ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Raggi L.G. Lee G.G. 1965. Μετεμβολιακά περιστατικά λ ο ι μ ώ δ ο υ ς 
λ α ρ υ γ γ ο τ ρ α χ ε ι ί τ ι δ ο ς (Α.Λ.Τ·) Avian Dis. 9, 559 - 565. 
Έπί έμβολιασθέντων εναντίον της Λ.Λ.T., πτηνών, πολλάκις έχουν 
σημειωθή περιστατικά της νόσου, 2 - 3 εβδομάδας μετά τον έμβολιασμόν, 
καθώς και ετεραι μικταί μολύνσεις, ποικίλης ίογενους αιτιολογίας (ώς 
λοιμώδης βρογχίτις και Νόσος του Newcastle). Έκ τών τελευταίων τού­
των μικτών μολύνσεων ουδέποτε κατέστη δυνατή ή άπομόνωσις ίου Λ. 
Α.Τ. 'Ωσαύτως, δια πειραμάτων διασταυρούμενης ανοσίας, δέν έχει δια-
πιστωθή ή υπαρξις διαφόρων τύπων ίου Λ.Λ.Τ., δια τών οποίων θα έδι-
καιολογουντο τα μετεμβολιακά κρούσματα της νόσου. 
Εις σειράν πειραμάτων, δι' εμπορικών και πειραματικών εμβολίων 
Λ.Λ.T., οί σ.σ. άναπαρήγαγον μετεμβολιακήν Λ.Λ.Τ., επί όρνιθίων ηλι­
κίας 5 και 10 εβδομάδων, έμβολιασθέντων διά της μεθόδου της ψήκτρας 
(διά της άμάρρας) και μολυνθέντων 3 εβδομάδας μετά τον έμβολιασμόν. 
Κατά τους σ.σ., το αίτιον τών μετεμβολιακών περιστατικών της Α. 
Λ.T., δέον ν'άναζητηθή εις τον χαμηλόν τίτλον του ίου τών εμβολίων. 
Εμβόλια μέ τίτλον ίου 5 0 % κατώτερον του IO2 E.P.F.U., (μονάδες πλα­
κών εμβρύου) δέν παρέχουν ίκανήν προστασίαν εις τά πτηνά. Ι.Κ. 
Ablashi D., Chang P. W., Yates V.J. 1965. Έ π ί δ ρ α σ ι ς τ ί ί ς λ α ν θ ά ­
ν ο υ σ α ς Λοιμώξεως του εμβρύου ό ρ ν ι θ ο ς εξ ίου C E L O (Chic­
k e n - E m b r y o - L e t h a l - O r p h a n ) έπί τής α ν α π τ ύ ξ ε ω ς των ίων 
N e w c a s t l e και Ί ν φ λ ο υ έ ν τ ζ α ς . Avian Dis., 9, 407-417. 
Δι' ιοο CELO, οί σ.σ. έμελέτησαν τήν έπίδρασιν τής πολλάκις παρα-
τηρηθείσης λανθανούσης λοιμώξεως τών έμβρυοφόρων ωών υπό διαφόρων 
ιών (έγκεφαλομυελίτιδος ορνίθων, λεμφοματώσεως, CELO) έπί τής ανα­
πτύξεως έτερων ιών. 
Ούτω διεπιστώθη ότι ô ιός CELO «παρεμβαίνει» έπί τής αναπτύξεως 
τών ΐών Newcastle και Ίνφλουέντζας, γεγονός άποδεικνυόμενον έκ τής 
μειώσεως τών τίτλων αίματοσυγκολλήσεως και λοιμογόνου τών δύο τελευ­
ταίων ιών. 
Τά πορίσματα τών ερευνών τών σ.σ. έχουν πρακτικήν σημασίαν, 
γνωστού οντος οτι ή άποτελεσματικότης τών εμβολίων μεγάλως εξαρτά­
ται έκ του λοιμογόνου τίτλου του ίου αυτών. Είναι δέ γνωστόν οτι πλεί­
στοι ιοί εμβολίων, ιδία πτηνών, παράγονται σήμερον έπί έμβρυοφόρων 
ωών όρνιθος. Ι. Κ. 
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Stephens J. F. 1965. Σ υ χ ν ό τ η ς σ α λ μ ο ν ε λ λ ω ν εις ε κ τ ρ ο φ ά ς α ν α ­
π α ρ α γ ω γ ή ς . Feedstuffs, 37, 20-24 (Vet. Bull., 1965, 3 5 f 195.) 
Έ κ της εξετάσεως 1235 ρυπαρών δια κοπράνων ώων, προερχομένων 
εκ 48 διαφόρων εκτροφών, (έξέτασις δι'έμβαπτίσεως εκάστου ώοϋ, έπί 
48 ώρας, εις 65 - 70 ml. ζωμού selenite ή tetrathionate, και εν συνεχεία 
σπορά του ζωμού επί πηκτής, περιεχούσης πράσινον λαμπρόν), διεπιστώ-
θη ή παρουσία σαλμονελλων εις 40 ώα (3,2 %), προερχόμενα εξ 8 εκτρο­
φών, εις τάς οποίας εν τούτοις δεν ύπήρχεν ενδειξις υπάρξεως νόσου, 
Αι άπομονωθεΐσαι σαλμονέλλαι ανήκον εις τά εξής εϊδη : S. blockley, 
S. heidelberg, S. infantis, S. anatum, S. derby, S. schwaarzengrund καί 
S. sainpaul. I. K. 
Van 3chothorst M., Guinee P.H.M., Kampelmader E.H. καί Van Keulen A. 
1965. Σ υ χ ν ό τ η ς τ ω ν σ α λ μ ο ν ε λ λ ω ν étti τ ω ν π ο υ λ ε ρ ι κ ώ ν εις 
' Ο λ λ α ν ο ' α ν . Zentbl. Vet. Med. 12 Β, 422-428. 
Κατά την διάρκειαν 18 μηνών, εις το 'Ινστιτούτο ν Δημοσίας Υγείας 
της Ουτρέχτης, υπεβλήθησαν εις έξέτασιν 1530 όρνίθια έσφαγμένα καί 
770 όρνιθες, ομοίως έσφαγμέναι, άπομονωθεισών σαλμονελλων έκ 263 
όρνιθίων (17,3%) καί 41 ορνίθων (5,3%). Έ κ των όρνιθίων, 102 πιθα­
νώς έμολύνθησαν έν τω πτηνοσφαγεΐω καί 158 δύνανται να θεωρηθούν 
ως έχοντα λανθάνουσαν μόλυνσιν. Τό ύψηλόν ποσοστόν τών έπιμολυν-
θέντων έν τω σφαγείω όρνιθίων αποτελεί σοβαρόν θέμα δημοσίας υγείας. 
Ι. Κ. 
Elice J. D. καί Swecker E.E. 1965. Σ α λ μ ο ν έ λ λ α ι έκ ζωικών υ π ο ­
π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν . Bull. Hlth Rep., Wash. No 80 (Vet. Bull., 1965, 35, 195). 
"Ερευνα γενομένη εις 11 βιομηχανίας παραγωγής προσθετικής πρω­
τεΐνης δια ζωοτροφάς, εξ άπορριμάτων σφαγείων, αίματος, πτερών καί 
τριχών, άπέδειξεν ότι 8 έκ τών βιομηχανιών τούτων παρήγαγον προϊόντα 
περιέχοντα σαλμονέλλας. Ύπεύθυνον τής μολύνσεως υπήρξε τό μεμολυ-
σμένον περιβάλλον, εις τό όπΐον έγένετο ή επεξεργασία τών προϊόντων, 
μετά την παρασκευήν αυτών εϊς θερμοκρασίαν άνωτέραν τών 82" Κ. 
Μετά μίαν εβδομάδα καταναλώσεως τροφών περιεχουσών έκ τών ώς 
άνω μεμολυσμένων προσθετικών, αί όρνιθες απεκκρίνουν σαλμονέλλας 
διά τών κοπράνων των. Εις τά ώα τών έκτρεφομένων εντός κλωβών ορ­
νίθων καί διατρεφομένων ώς άνω δέν άνευρέθησαν σαλμονέλλαι, ένω 
άνευρέθησαν τοιαϋται επί τών κελυφών τών ώών τών διατρεφομένων 
ομοίως άλλ'έπί του εδάφους, πτηνών. Μετά μίαν εβδομάδα συντηρήσεως 
τών τελευταίων τούτων ώών έκτος ψυγείου, αί σαλμονέλλαι άνευρέθησαν 
εντός τής λεκύθου. Ι. Κ. 
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Galiunas P., Cottral G. E. 1967. Έπιβίωσις ιού ' Α φ θ ώ δ ο υ ς Πυρετού 
επί δ ε ρ μ ά τ ω ν β ο ο ε ι δ ώ ν . Am. J. Vet. Res., 2 8 f 1047-1053. 
Έπί πειραματικός μολυνθέντων βοοειδών δι' ΐοϋ Α.Π. και θανατω-
θέντων κατά την όξεΐαν φάσιν της νόσου, διηρευνήθη ή παρουσία ίου 
Α.Π. εις τα δέρματα των, υπό διαφόρους συνθήκας συντηρήσεως αυτών. 
Οϋτω απεδείχθη οτι : α) Εις αλατισμένα δέρματα ό ιός παρέμενε λοιμο­
γόνος επί 90 ημέρας, όταν τα δέρματα συνετηροΰντο εις 15° C, και επί 
354 ημέρας, όταν ή θερμοκρασία συντηρήσεως τών δερμάτων ήτο 4° C. 
β) εις δέρματα έμβαπτισθέντα επί 20 ώρας εντός κεκορεσμένου διαλύμα­
τος άλατος (NaCl), ενισχυμένου δια χλωρίου (μέχρι 500 μέρη χλωρίου 
κατά έκατομμ. διαλύματος), συντηρηθέντα εν συνεχεία εις 150°C, άνευ-
ρέθη λοιμογόνος ιός έπί χρονικόν διάστημα 4 εβδομάδων περίπου, γ) 
'Ωσαύτως, λοιμογόνος ιός άνιχνεύθη έπί δειγμάτων δέρματος, άτινα είχον 
άποξηρανθή έπί 42 ημέρας εις 20° C και 40 % σχετικήν ύγρασίαν. δ) 
Τέλος δείγματα δέρματος, έμβαπτισθέντα εις άλμην έπί 7ήμερον και εν 
συνεχεία άποξηρανθέντα είς 20° C, περιεϊχον λοιμογόνον ιόν μέχρι της 
21ης ημέρας. 
Έ ν τη πράξει θεωρείται βέβαιον οτι ό ιός του Α.Π. δύναται να έπι-
ζήση έπί μακρότερα τών ώς άνω χρονικών ορίων. 
Έκ τών ανωτέρω συνάγεται ότι δια τών συνήθων μεθόδων συντηρή­
σεως τών δερμάτων δεν καταστρέφεται ό ιός του Α.Π. 
Μόνον αί έν χρήσει μέθοδοι άποτριχώσεως τών δερμάτων, δι' άλατος 
και θειικού οξέος και έν συνεχεία δι' έσβεσμένης άσβεστου, αποδεικνύον­
ται αποτελεσματικοί και παρέχουν άσφάλειαν κατά τάς είσαγωγάς. 
Ι. Κ. 
Schonell Μ.Ε., Brotherston J.G., Burnett R.C.S., Campbell J., Coghlan J.D., 
Moffat M.A., Norval J., Sutherland J. A. W. 1966. 'Επαγγελματικοί 
μ ο λ ύ ν σ ε ι ς είς τ α Σ φ α γ ε ί α τού Ε δ ι μ β ο ύ ρ γ ο υ . Br., med. J., 2, 
148-150. 
'Εκ της ορολογικής εξετάσεως τοϋ αίματος τών 96 υπαλλήλων τών 
Σφαγείων τοϋ 'Εδιμβούργου, προέκυψεν οτι 46 εξ αυτών (ποσοστόν 
47,9 %) είχον μολυνθή υπό μιας τών κατωτέρω ζωονόσων : Πυρετού Q, 
Βρουκελλώσεως, Λεπτοσπειρώσεως και έγκεφαλομυελίτιδος τοϋ προβάτου 
(Looping - ill). 
Ή κατά νοσήματα διαπιστωθείσα συχνότης αντισωμάτων, εϊχεν ώς 
ακολούθως: έναντι τής Coxiella burnetti (φάσις 2) 28,1 %, της Brucella 
abortus 12,5 %, τής Leptospira canicola 6,2 %, και τοϋ ΐοϋ τής έγκεφαλο­
μυελίτιδος τοϋ προβάτου 8,3 %. 
Ι. Κ. 
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